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Постановка проблеми та її актуальність. 
У діяльності авіаційного транспорту в Україні 
особливого місця набувають авіаційні переве-
зення пасажирів. З позиції географічного ста-
новища Україна займає визначне місце як 
транзитна держава. Авіація виступає одним із 
найважливіших транзитних перевізників, тому 
розвиток цивільних перевезень є актуальним 
для України як держави та Європейського 
співтовариства як головного користувача 
авіаційним транспортом. 
Закон України «Про транспорт» визначає 
транспорт однією з найважливіших галузей 
суспільного виробництва, що покликана задо-
вольняти потреби населення та суспільного 
виробництва в перевезеннях. Стосовно 
авіаційного транспорту як одного зі складників 
транспорту загального користування, то його 
основним завданням є задоволення постійно 
зростаючого попиту населення на авіаційні 
перевезення, підвищення їх регулярності та 
економічної ефективності. 
Водночас законодавство в нашій країні тра-
диційно відносить ПС у числі інших транспорт-
них засобів до джерел підвищеної небезпеки. 
Згідно з ЦК України (ст. 1187) джерелом підви-
щеної небезпеки є діяльність, пов’язана з викори-
станням, зберіганням або утриманням транспорт-
них засобів, механізмів та обладнання, що ство-
рює підвищену небезпеку для особи, яка цю 
діяльність здійснює, та інших осіб. При цьому ще 
в радянській юридичній літературі вислов-
лювалась думка про те, що створювана при 
експлуатації ПС небезпека, якщо порівняти з ви-
користанням інших видів транспорту, є не просто 
підвищеною, а високою. «Вона виникає внаслідок 
того, що, перебуваючи в повітрі, літак (на відміну 
від автомобіля, електровоза і інших аналогічних 
транспортних засобів) не може бути зупинений 
взагалі. Припинення роботи двигуна різко знижує 
швидкість, а з нею відразу ж зменшується і 
підйомна сила, що утримує судно в повітрі. І як 
тільки остання буде вичерпана, літак перетво-
рюється у фізичне тіло зі значним запасом потен-
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ційної енергії, що кидає судно з великою си-
лою на землю» 
Відповідно, особи, які здійснюють діяль-
ність, пов’язану з використанням, експ-
луатацією авіаційних транспортних засобів, 
передусім члени екіпажу ПС та особи, які цим 
транспортом користуються, — пасажири, а та-
кож інші, треті, особи, підпадають під дію цієї 
небезпеки. 
Тому серед багатьох завдань, що постають 
перед цивільною авіацією, найважливішим є 
забезпечення безпеки польотів, що має на меті 
попередження авіаційних подій. 
Аналіз досліджень і публікацій. Сучасни-
ми науковцями, що активно досліджують про-
блеми адміністративного забезпечення транс-
порту в сфері авіації, є: Н. Армаш, 
В. Авер’янов, О. Андрійко, С. Ківалов, 
В. Шестак, І. Залюбовська, О. Полінець, 
С. Єрохін, О. Головін, В. Горшеньов, 
А. Гуляєв, Є. Кочерін, Д. Лученко, 
О. Мєлкадзе, М. Студенікіна, В. Туровцев, 
В. Чіркін, І. Шахов, Х. Ярмакі, О. Шоріна, 
Л. Воронова, М. Карасьова, П. Пацурківський, 
Л. Савченко, Н. Карнарук, Т. Кичилюк, 
С. Лучковська, Н. Мариніва, В. Новиков, 
Г. Остапович, В. Пахомов, С. Вітвіцький, 
Ю. Хилько, П. Чистяков, В. Кобринський та 
інші вчені. 
Мета статті. Незважаючи на суттєвий пе-
релік науковців, можливо констатувати, що 
проблематиці діяльності екіпажу цивільного 
повітряного судна приділяється недостатньо 
уваги. Тому завданням статті є визначення 
впливу прийнятих рішень екіпажем цивільного 
повітряного судна на стан безпеки цивільного 
повітряного судна та виконання льотного за-
вдання. 
Виклад основного матеріалу. В авіаційній 
діяльності визначне місце займає проблемати-
ка авіаційної безпеки як складової діяльності 
авіації. Адміністративний аспект даного на-
пряму лежить в декількох основних аспектах: 
перший аспект – безпека як категорія адмініс-
тративного права; другий аспект – безпека як 
стан забезпечення діяльності і третій аспект – 
безпека як наслідок діяльності екіпажу повіт-
ряного цивільного судна. 
Перші два аспекти постійно знаходять своє ві-
дображення в наукових дослідах вчених різних 
галузей і наукових шкіл: економіки, права, соціо-
логії, техніки та інше. Питання, що пов’язане з 
третім аспектом категорії авіаційної безпеки, а 
саме безпека як результат діяльності екіпажу 
ЦПС фрагментарно досліджується вченими у 
сфері права. 
В розумінні адміністративного права логіка 
прийняття рішень екіпажем ЦПС – це фактична 
реалізація компетенції щодо управління літаком 
під час виконання льотного завдання екіпажем 
ЦПС, яка передбачена діючими нормативно-
правовими актами, а саме Повітряним Кодексом, 
Законом України «Про транспорт» та іншими но-
рмативними документами в галузі авіації. 
Логіка прийняття рішення екіпажем ЦПС ви-
значається наступними умовами: а) об’єктивні 
дані умов виконання льотного завдання; 
б) визначення рівня загроз і небезпек при вико-
нанні льотного завдання; в) ймовірність помилки 
при прийнятті рішення; г) швидкість подій та 
зміна обстановки; д) цільова спрямованість 
прийнятого рішення (подолання ситуації загрози 
та небезпеки). 
Складовими елементами прийняття рішення 
екіпажем цивільного повітряного судна (ЦПС) є: 
інформаційна складова (розвиток ситуації та від-
повідна інформація); правова складова: компете-
нція членів екіпажу та відповідні дії; соціальна 
складова ( збереження життя пасажирів та членів 
екіпажу). 
Результатом прийнятого рішення екіпажем 
ЦПС можуть стати негативні події, що впливають 
на всіх учасників льотного процесу. Такими ре-
зультатами можуть бути: а) льотна подія; 
б) льотна пригода; в) відновлення ситуації небез-
пеки. 
Будь-яка авіаційна подія є очевидним доказом 
несправностей у системі безпеки польоту. Термі-
ном авіаційна подія визначають подію, пов’язану 
з використанням ПС, яка трапилася з моменту 
підняття будь-якої особи на борт з наміром здій-
снити політ до моменту, коли всі особи, що пере-
бували на борту, покинули ПС, і в ході якої: 
будь-яка особа дістала тілесні ушкодження зі 
смертельним наслідком або серйозні тілесні 
ушкодження, або ПС одержало серйозні пошко-
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дження конструкції, або виникла інша загроза 
безпеці польотів. 
На сьогодні визначено, що всі авіаційні по-
дії поділяються на катастрофи, аварії, серйозні 
інциденти та інциденти. Тобто поділ аві-
аційних подій здійснений залежно від рівня 
наслідків, що настали або могли настати в ре-
зультаті авіаційної події. 
Найгіршою, найстрашнішою за наслідками 
є катастрофа. 
Катастрофа — це авіаційна подія з людсь-
кими жертвами, що призвела до загибелі або 
зникнення безвісти когось із пасажирів або 
членів екіпажу ПС, а також до одержання ни-
ми тілесних ушкоджень зі смертельним нас-
лідком під час перебування на даному ПС; при 
безпосередньому зіткненні з будь-якою части-
ною ПС, включаючи частини, що відокреми-
лись від даного ПС, або від безпосередньої дії 
струменя газів реактивного двигуна. Також до 
катастрофи віднесена авіаційна подія, що при-
звела до зникнення безвісти ПС; до випадків 
загибелі когось із осіб, які перебували на борту 
ПС, що зазнало катастрофу, у процесі їх ава-
рійної евакуації з ПС [2]. 
Аварія — це авіаційна подія без людських 
жертв, що призвела до пошкодження чи руй-
нування ПС або серйозного тілесного ушко-
дження пасажирів або членів екіпажу та третіх 
осіб, у разі якої: 
а) порушується міцність конструкції плане-
ра ПС через руйнування силових елементів; 
б) погіршуються технічні або льотні харак-
теристики ПС і необхідний ремонт для їх 
відновлення або неможливо відновити його 
льотну придатність. До аварій не належать: 
для літаків (випадки відмови або пошкодження 
двигуна, коли пошкоджений тільки сам 
двигун, його капоти чи допоміжні агрегати або 
коли пошкоджені тільки повітряні гвинти, 
закінцівки крила, антени, пневматики, га-
льмові пристрої, обтічники, або коли в обшив-
ці є невеликі вм’ятини або пробоїни; для вер-
тольотів (руйнування чи пошкодження еле-
ментів несучих та рульових гвинтів, вентиля-
торної установки, редуктора, обшивки, руй-
нування чи роз’єднання трансмісії, якщо вони 
не призвели до пошкодження чи руйнування си-
лових елементів фюзеляжу або балок; 
в) ПС опиняється в такому місці, де доступ до 
нього та його евакуація з місця події неможливі; 
г) будь-яка особа дістає серйозні тілесні 
ушкодження. 
Будь-яка подія, крім авіаційної, пов’язаної з 
використанням ПС, яка впливає або могла впли-
нути на безпеку експлуатації, — це інцидент. 
Серйозний інцидент — це інцидент, обставини 
якого свідчать про те, що ледь не сталась 
авіаційна подія. Для серйозних інцидентів харак-
терні такі ознаки: вихід ПС за межі очікуваних 
умов експлуатації; виникнення значних шкідли-
вих впливів на екіпаж або пасажирів; суттєве 
підвищення робочого навантаження на екіпаж; 
втрата працездатності екіпажа в польоті; значні 
погіршення льотних і технічних характеристик та 
ускладнення в управлінні ПС [3]. 
При експлуатації ПС також можуть трапляти-
ся надзвичайні події та пошкодження ПС на 
землі. Надзвичайна подія — це подія, пов’язана з 
використанням ПС, яка не підпадає під визначен-
ня «авіаційна подія», а також пов’язана з техніч-
ним обслуговуванням, ремонтом, зберіганням та 
транспортуванням, під час якої настав один з на-
ведених далі наслідків: 
а) загибель або серйозне тілесне ушкодження, 
отримане будь- якою особою під час її перебу-
вання на борту ПС унаслідок необережних або 
навмисних дій самого потерпілого або інших 
осіб, що не пов’язані з порушенням функціону-
вання ПС та його систем; 
б) загибель або серйозне тілесне ушкодження, 
отримане будь- якою особою, яка без достатніх 
підстав або документів самовільно проникла за 
межі зон на ПС, куди заборонений доступ паса-
жирам та членам екіпажу; 
в) загибель або серйозне тілесне ушкодження, 
отримане будь- якою особою, яка перебувала на 
борту ПС, у результаті впливу зовнішнього сере-
довища після вимушеної посадки ПС за межами 
аеродрому; 
г) загибель або серйозне тілесне ушкодження, 
отримане будь- якою особою, яка перебувала за 
межами ПС, унаслідок безпосереднього контакту 
з ПС або йога елементами; 
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д) руйнування або пошкодження ПС на 
землі, що призвело до порушення міцності йо-
го конструкції або погіршення льотно-тех-
нічних характеристик у результаті впливу 
зовнішнього середовища, стихійного лиха або 
порушення технології обслуговування, правил 
зберігання та транспортування; 
ж) захоплення ПС, що було на землі або в 
польоті, або намагання захоплення такого суд-
на та інші акти незаконного втручання в діяль-
ність цивільної авіації [4]. 
Пошкодження ПС на землі — це подія, 
пов’язана з обслуговуванням, зберіганням та 
транспортуванням ПС на землі, під час якої 
ПС дістало пошкоджень без втрати міцності 
його силових елементів та погіршення льотно-
технічних характеристик, усунення яких мож-
ливе за експлуатаційних умов. 
Отже, проблема забезпечення безпеки по-
льотів була і лишається на сьогодні вкрай ак-
туальною. Потрібно визначити проблему з по-
зиції системного юридичного аналізу. Забез-
печення цілковитої безпеки польотів на сього-
дні не є можливим з технічної точки зору, про-
те, фахівці різних наукових галузей, у тому 
числі юристи, намагаються за допомогою різ-
номанітних засобів та заходів, зокрема і пра-
вових, забезпечити високий рівень безпеки та 
надійності авіаційного транспорту. 
Досліджуючи поняття «безпека польотів», 
слід зазначити, що цей термін почали застосо-
вувати з початку зародження авіації. Вже у 
1924 р. відзначалось, що тема безпеки польоту 
турбувала вчених - теоретиків, конструкторів 
при проектуванні літака, пілотів — при здійс-
ненні практичних польотів. 
При цьому спочатку поняття безпека поль-
отів визначалось виключно як властивість 
літальних апаратів виконувати польоти без 
льотних подій. Дане визначення відображало 
досягнутий на той час рівень розуміння цієї 
проблеми і пов’язувалось лише із фактом льот-
ної події. Звідси й були спроби визначити по-
няття «безпека польотів» та розробити методи 
оцінки рівня безпеки польотів, які ґрунту-
вались лише на фактах наявності льотних 
подій та на кількості льотних подій. Згодом 
поняття «безпека польотів» стало розглядатись 
як категорія можливості, тому що абсолютно 
уникнути льотних подій, як свідчить практика, 
неможливо. Справді, сам факт льотної події або її 
відсутності не може розглядатися у відриві від 
умов та обставин, в яких відбувався політ. Тому 
навіть польоти, що закінчуються благополучно, 
не можуть бути оцінені як однаково безпечні, бо 
в одних з них могли виявлятись особливі ситу-
ації, тобто відхилення від розрахункового, штат-
ного характеру, а в інших — таких ситуацій не 
було. 
Традиційно під терміном «безпека польотів» 
розуміють комплексну характеристику повітря-
ного транспорту та авіаційних робіт, що визначає 
здатність виконувати польоти без загрози для 
життя і здоров’я людей. 
Аналогічне визначення терміна «безпека по-
льотів» установлено нині й у нормативно-
правовій базі України: Правилами авіаційного 
пошуку та рятування в Україні; Положенням про 
систему управління безпекою польотів на авіа-
ційному транспорті; Правилами сертифікації. 
Безпека польотів — це комплексна характери-
стика повітряного транспорту та авіаційної дія-
льності, яка визначає здатність виконувати 
польоти без загрози для життя і здоров’я людей. 
Тобто під безпекою польотів розуміють не 
тільки і не стільки властивість повітряного тран-
спорту виконувати польоти без авіаційних подій 
(зазначимо, що замість терміна «льотна подія» 
тепер застосовується термін авіаційна подія) — 
це було б бажаним, але поки що неможливо. Без-
пека польоту сьогодні означає здатність викону-
вати політ на конкретному ПС без відхилення від 
розрахункового, штатного характеру, а отже, без 
особливих ситуацій. Терміном особлива ситуація 
визначено ситуацію, яка виникає в польоті через 
вплив небезпечних факторів або їх сполучень, що 
призводять до зниження безпеки польотів. 
Крім терміна «безпека польотів» в ПК Украї-
ни, підзаконних актах, науковій літературі та за-
собах масової інформації, коли йдеться про без-
пеку пересування авіаційним транспортом, засто-
совують й інші терміни: а) безпека; б) безпека 
авіації; в) авіаційна безпека. 
І хоч на початку розбудови України як неза-
лежної держави термін «авіаційна безпека» іноді 
розглядався як синонім терміна «безпека», нині 
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поняття «авіаційна безпека» та «безпека» за-
конодавством України відокремлені. 
Терміном безпека в контексті щодо авіацій-
ного транспорту визначають: відсутність не-
припустимого ризику, пов’язаного з трав-
муванням або загибеллю людей, заподіянням 
збитків навколишньому середовищу  , стан, за 
якого ризик шкоди чи ушкодження обмежений 
до прийнятного рівня". 
Термін безпека авіації використовується в 
ПК України без визначення. У проекті нового 
ПК України (ст. 1) термін «безпека авіації» 
вживається в такому значенні: безпека авіації 
складається з безпеки польотів, авіаційної без-
пеки, екологічної безпеки. Тобто визначення 
поняття «безпека авіації» подано через перелік 
складових частин, які і становлять безпеку аві-
ації [5]. 
Терміном авіаційна безпека визначають 
комплекс заходів, а також людські та матеріа-
льні ресурси, призначені для захисту цивільної 
авіації від актів незаконного втручання в її ді-
яльність. 
Отже, безпека польотів визначає здатність 
виконувати польоти без загрози для життя і 
здоров’я людей, здатність виконувати польоти 
так, щоб ризик шкоди травмування або загибе-
лі людей, заподіяння збитків, у тому числі на-
вколишньому середовищу тощо, був об-
межений до «прийнятного» рівня. 
Незаперечною є теза про те, що не існує аб-
солютної безпеки польотів. Однак, ураховую-
чи ймовірність виникнення та серйозність нас-
лідків від потенційних подій, були встановлені 
три основні категорії ризику в авіації (ризик — 
це поява обставин, що обумовлюють виник-
нення особливих ситуацій у польоті): 
по-перше, імовірність ризику настільки ви-
сока, що сам ризик є неприйнятним; 
по-друге, імовірність ризику настільки ни-
зька, що ризик є прийнятним; 
по-третє, імовірність ризику перебуває між 
цими двома категоріями, тобто є областю до-
пустимого ризику. 
При цьому, якщо ризик не підходить ні під 
один вищезазначений критерій, завжди треба 
починати спроби знизити його ступінь до при-
йнятного рівня, використовуючи необхідні про-
цедури зниження ризику. 
Висновки. Таким чином можливо зробити ви-
сновки про те, що: перше – логіка прийняття рі-
шення в діяльності екіпажів ЦПС може бути оці-
нена економічно, технічно та юридично; друге – 
основна оцінка даної категорії є системною та 
значущою з позиції відшкодування збитків; третє 
– елементи категорії системної оцінки визнача-
ють через подолання ситуації загрози і небезпеки 
ЦПС в момент виконання льотного завдання; че-
тверте – логіка прийняття рішення може призвес-
ти до негативних наслідків, в цьому випадку пи-
тання лягає в площину цивільних правовідносин, 
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Objective: to determine the legal models of the specific features of the logic of decision making by the 
crews of civil aircraft and the consequences of such decisions. To propose effective mechanisms for 
improving the level of safety of crews of civil aircraft. To offer author’s models of safety decision making by 
crews of civilian aircraft. Methods: the study was conducted using classical methods of scientific knowledge. 
Using the method of analysis, the system elements of the decision-making logic are revealed. With the help of 
the synthesis method, variants of negative consequences of decision-making are considered. Results: 
According to the results of the study, the types of negative consequences of the decisions were determined. 
Identified and disclosed components of aviation incidents. Elements of aviation security are established. 
Aviation is of particular interest to aviation security as a component of aviation activity. The 
administrative aspect of this area lies in several basic aspects: the first aspect is security as a category of 
administrative law; the second aspect is safety as a state of maintenance of activities and the third aspect is 
safety as a consequence of the activity of the crew of an aircraft civilian. 
The problem of ensuring the safety of flights was and remains today extremely relevant. It is necessary to 
determine the problem with the position of system legal analysis. The provision of complete flight safety 
today is not technically feasible, however, experts from various scientific fields, including lawyers, are being 
asked to use a variety of tools and measures, including legal ones, to ensure a high level of safety and 
reliability of air transport. 
Flight safety determines the ability to perform flights without a threat to human life and health, the ability 
to perform flights so that the risk of injury to or damage to people, damage, including the environment, has 
been limited to «acceptable » level. 
Keywords: safety; civil aircraft; aviation risk; law; catastrophe; incident; system; technique; model. 
 
